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Els inicis 
de Xavier Montsalvatge 
a través d^unes cartes 
Alexandre Cuélíar 
Xavier Montsalvatge, 
en una imatge 
delsanystrenta. 
Xavier Montsalvatge va néixer a Girona el dia 11 de 
marg de 1912 i, malauradament, va morir a 
Barcelona el dia 7 de maig d'aquest any. En tenia 
noranta. Descansi en pau. Durantla nostra joventut, i 
per vineles familiars, vam compartir estretament una 
amistat i una companyonia que no oblidaré mai. En 
Xavier va quedar orfe de pare quan tenia nou anys i 
per aquest motiu va viure, a Barcelona, amb la seva 
mare i mes tard amb les germanes d'ella, les 
inefables lies Candelaria, Eulalia i Pilar Bassols, que 
de fet se'l van afilar i el van dursempre com embolicat 
amb coto fluix, és a dir, com si fos una porcellana de 
Sévres o un bibelot de cristall de Bohemia. La familia 
pertanyia a una classe mitjana discreta, distingida, 
que mai no va nadar en l'abundáncia. De totes 
maneres, alxó no va ser obstacle perqué en Xavier 
rebés una excel-lent formado cultural a les aules de 
rEscola Blanquerna i que els estius passés les 
vacances a Olot, on estiuejaven les ties Bassols i tota 
la bassofada omplint la casa «pairal». céntrica i 
espaiosa, de la plaga majorolotina. 
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Passava dues hores diáries de cada matí tocant el v io l í , 
fins que un bon dia va decidir penjar els hábits 
i tirar Tinstrument per la finestra 
Infancia i adolescencia 
C o n i q u e algims iiltrcs pnrents, coiii 
la nieva fliiníli.n, vivieii scmpro a O l o t 
(les mares, incv;i i d 'cn Xavier, eren 
cosines tícniíancs), de segLiida tant cls 
gcrmans Montsalvutgc com ch nicLis. 
agriipaCs per edats, vaiii ser insepara-
bles i coin unn mena de earn i uiisíla. 
En X a v i e r i en [cían s 'aparel lavci i 
a m b m i . La riostra inhTinei.i i a d o -
lescencia durant les vaeanfcs d"estin. 
ais matiiis transcorria a l^ea la Hla(,"a», 
que esdevenia el gr;in cacau deis nos-
tres jocs infantils. 
En Xavie r era trav^it de mena . 
Era u n m a r r c c q u e , un es t i i i , va 
c o m p a r e i x e r a n i b u n e s vutriouctcs 
q u e a r i i ivc rn liavia fet a Barcelona, 
a m b p a c i e n c i a b e n e d i c t i n a i a m b 
t o t s e ls e t s i u t s c o r r e s p o n e n c s . 
Aquells titclles dissenyats i executats 
per el!, i q u e el! matci.x feia m o u r e i 
b a i l a r al seu Líust. van c o n s t i t u i r 
Tespec tac le famil iar q u e a m b mes 
fruVeió van p o d e r a d m i r a r aqi ie l l 
estiu les ties, els pintors lu Pascual, 
Rafael Llimona i D o m e n o e h Caries, 
a m b les seves r e s p e c t i v e s e sposes 
Pilar Barrct i Maria Llimona, i algnii 
altre parent . A m b unes alicates i un 
tros de filferro, en Xavier s ' inventa-
va jocs , vehicles i tot el que neces-
sitávem per juga r i passar Festona, 
U n s qiiants anys mes tard liavia 
de passar cap a dues liores diaries de 
c a d a m a t í t o c a n t el v io l i p e r q u é 
r«cquipi) de ties havia decidit que «en 
Biet» liavia de ser un violinista tanuSs. 
Pero ell, en aquella ocasió, va decidir 
penjar els habits i tirar el violí per la 
finestra, tot i que la seva vocació es va 
decantar sempre per la música. 
Un altre estiu va compare ixer a 
«ca la Pla^a» aiub un p i rogravador , 
a m b el qual decorava, al foc. les capses 
d e Par ias o d e c igars h a v a n s a m b 
d i b u i x o s g e o m e t r i c s d ' u n a g rac ia 
extraordinaria. 
Aqüestes babilitats segurament les 
havia heretades del seu pare -Xav ie r 
Montsalvatge i Iglésies-, q u e fou u n 
gironí de pro, un artista de cap a peus 
i un notable escriptor. En Xavier era 
un artista i lio demostrava amb cont i -
nus detalls. 
C^uan vaiii acabar el batxi l lerat 
(1930) i vam deixar l'adolescencia rere 
la porta de casa per anar a Ij Universi-
tac de Barcelona, els estius els Lledica-
vem a encali,Mr les noies de la iiostra 
colla, a fer exCLirsions i acampades pels 
v o l t a n t s d ' O l o t {l í^ocacorba, Fonc 
Toniadiss:i, Puigsacalm, etc.), i també 
(.iedicavem esti>nes a r ep resen ta r al 
Teatre Principal algunes comedies res-
closides o alguna fimció mes o monys 
ti\r\ñ<¡í\íiíi q u e es to icament siiportava 
Lin pi'iblic bent'vol, amieal o familiar. 
U n estiu vam escenificar alguns 
q u a d r e s o x o u s m u s i c a l s . o c o m 
s ' a n o n i e n i n . En X a v i e r va p o s a r 
m ú s i c a - l l a v o r s estava c u r s a n t els 
estndis de coniposició al Conservatori 
ba rce lon i - a un esquetx ticidat /•V.'.vc-
/íifí/ ah jarditis dvl ¡kiir. amb guió nieu, 
ballat i interpretat pels nois i noies de 
la colla (1934). Hauria pogu t ser la 
seva obra "Cípus i\-\ que ¡a no es c o n -
sei-va ni sé on den haver anat a parar. 
O u b t o si fou abans o després que va 
estrenai- la sardana l'!ii{isü,;ilni al Fira! 
d 'Olo t , a m b Fassisténcia de l 'cequip" 
de ties Bassols i deis seus aniics, que 
no es cansaren d'aplaudir-la. 
Els anys de la República 
Ais b iverns deis anys c o r r e s p o -
nents a la 11 Kepúb l i ca . viscuts per 
nosaltres a Barcelona, vam ser a lum-
nes de la Un ive r s i t a t A u t ó n o m a , i 
recordó aL[uella época amb una enor -
me nostalgia pertiué van ser uns anys 
que, culturalment. ens van marcar. 
La nostra colla d"amics niés iritims 
{Kamon Masramon. Jo.sep M. Capde -
vila i Masó, Ignasi Agustí, Joan Teix i -
dor i els gcrnians Xavier i Joan Monc-
salvatge) ens vam apuntar com a socis 
de FAteneu Barcelonés, i els d iun ien-
ges visitavem les sales d'expi>sicions 
(La Pinacoteca. Syra, Sala Pares.,,) i 
prodigavem critiques rchctiíincí a tort i 
a dret perqué practicaveni un progres-
sisme delirant. 
En Joan Teix idor feia versos, en 
Capdevila esuidiava per avanzar cursos, 
j o anava al teatre, en Xavier comeni,-a-
va a c o m p o n d r é m ú s i c a i F l g n a s i 
Agusd va provar sort en el medí teatral 
amb una obra titulada Bftiai'ailur.iL^ els 
lhuin\\ que no va reeixir, 
, ^mb una cerca f reqüéneia a la 
nostra colla s'bi afegia algú, c o m el 
poeta Vinyoli ti el pintor Ennli Clrau 
Sala. En Xavier Montsalvatge, prodigi 
tle bon gust i sensibilitat, de segviida 
va c o n g e n i a r a m b aques t p i n t o r i. 
junts. intentaren coniplementar-se en 
la creació teatral, 
To t aixó es va acabar el dia que va 
esclatar la guerra civil i es va produir un 
«escatnpa guerrilles» general. La nieva 
relació amb en Xavier, j o a Olot i ell a 
Barcelona, va subsistir giíicies a les car-
tes tiue ens i'scriviem. A partir d'alesho-
res la correspondencia, mes o menys 
cont inuada segons els esdeveninients 
]''ei">ionals que es produi'en, va durar tota 
la viil.i i s o r t o s a n i e n t . c o m per art 
(.l'encancamenc, vaig guardar algunes 
caites; ahres les devia llen(,-ar o no sé pas 
en L[iiin racó de casa poden ser. 
La vocació Operística 
La primera carta que eni va escriurc, 
sense data, encara q u e for(,~osanient 
havia de ser peí Nadal de l'>3ó, te un 
to pacécic . E m des i t j ava un " b o u 
Nadal». Em concava que aquella nit va 
tornar a casa seva després d 'baver fet 
una hora d'esiiera a l.i cua del pa. A les 
quatre de la matinada havia rellevat les 
seves ties. «Recordaren! aquests temps 
com una ¡nSiidiUíJ llarga, T o t h o m esta 
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BUCHÓN 1, 
Les canes del jove 
Xavier Montsalvatge 
al seuamic Alejandre Cuél lar. 
autord'aquestarticle 
^ 
ill^lilllil 11 ' " ' " I " 
dccaigiic». Deia que per tal dV'vadir-sc 
feien un considenible consuní d'cspec-
cacles i que ell assistia a les funcions 
d'ópera que donaven al teatre Tívoli, 
Els intcrprets, segons en Xavier, eren 
mole dolents, pero aquellos rcpresenta-
c ions assegurava q u e li servien per 
docunicn ta r - se . Aleshores ja es delia 
per cscriure'n una, un dia o altre. 
Aquesca vocació operística l'obses-
sionava d 'una manera insistent j a des 
deis vint-i-tres anys. O d'abans i tot. 
Les converses amb Grau Sala anaven 
per aquest camí. M'explicava en aquella 
carta les ganes que tenia de portar La 
dama hoha o La niña boba, de Lope de 
Vega, a Tescena lírica. N o volia passar la 
guerra sense fer alguna cosa de profit. 
En aqüestes cartes el meu cosi es 
revela u n escr ip tor c o n s u m a t . Estic 
segur que si en comptes de ded¡car-se 
a la coinposició musical s'hagués dedi -
ca! a la l i t e r a t u r a h a u r i a es ta t u n 
escriptor de primera fila, perqué tenia, 
com va teñir en tot m o m e n t , el do de 
Tobscrvac ió , de la sensibil i tat i del 
r i tme, coiidiciocis indispensables per 
ser un bon artista. 
En una altra carta - suposo que de 
1 9 3 7 - m'expressava els seus dubtes de 
si es tava e n a m o r a t o n o , p e r o n o 
recordó ni poc ni niolt a quina noia es 
referia. «Pensó mol t en ella i cindria 
una gran alegría de p o d e r veure - la 
novament». S'endevina que pressentia 
Pinevitable comiat. En Xavier descriu 
la c láss ica e s c e n a de l v a i x e l l q u e 
s'allunya a m b un estol de mocador s 
vo l e i an t , tan t al mol í con i a b o r d . 
Eren els mocadors deis adéus. eVaig 
veure que ella plorava i s'eixugava les 
[lagrimes a m b el m o c a d o r a m b q u e 
eni feia adéu. [...| j o vaig restar indi-
fcrent. [...] Tan bonic q u e hauria cst;it 
una llagrima cara avall i la sensació 
q u e p e r d í a a l g u n a cosa e s senc i a l ! 
M'agradaria que vingués l'estiu q u e 
ve». N o es devia pensar que la guerra 
seria tan Harga c o m va ser. Peí que fa a 
aquell flirt, ni un sol mot en cap altra 
carta, ni cap posterior al-lusió. 
Aquells dies meditava en ia possí-
bilicat d'enllestir -«abans no s'acabi la 
guerra»— el Ciuil cspiriliial de Maragall, 
des ig q u e no fructifica fnis a Tany 
1 9 6 0 , en q u e l'lii es t re l la T O r f e ó 
Cátala. T a m b é em contava que bavia 
anat a veure La Gran Via i que li bavia 
agradat molt . '«La música és estupenda 
I-..] i d ' una gracia que no té parió». 
Fins i to t e m c o m e n t a v a les seves 
ganes de «fer una cosa semblantw. 
La guer ra c o n t i n u a v a . . . Es van 
interrompre les cartes. D 'en Xavier no 
en vaig teñir cap noticia fins que no es 
va acabar i ens recrobarem a Barcelona 
a ca les ties Bassols. L'estiu següent 
vam coincidir a Olo t fent la vida de 
sempre . A les tardes en Xavier i j o , 
sovint. sortíem a caminar pels afores 
de la vila amb RaHiel Llimotia, que era 
mi cxceMent conversador i un pintor 
molt preuac. Aquell anys ell i j o voli-
em fer alguna incursió cu el camp del 
teatre líric i, a precs de rOr feó Popiüar 
Olotí , vam estrenar-lii una sarsuela en 
un acte, de la qual —lloant, a íxó sí, 
Tentusiasnie deis in térpre ts - mai mes 
no es va cantar ni gall ni gallina. 
Ballets pera les Alexander 
En Xavier, a Barcelona, de seguida va 
adre^ar tots els seus esforí^os a la c o m -
p o s i c i ó d e mi'isica mes a m b i c i o s a . 
Aquell any 1941 va fer c o n e i x e n í a 
- n ' i g n o r o les circumstiincies- amb el 
matrimoiii Alexander, que tenia dues 
filies, Yvonne i jeanet te , bailarines clas-
siques molt ben considerades a la C íu -
tat C^omtal. Aques t fet i el del seu 
ingrés com a crític musical a la redac-
ciü de la revista Destino van ser deci.sius 
en la vida de Montsalvatge. T a n t els 
Alexander com Destino van obrir-li les 
portes del món social i artístic que ell 
havia ambicionat sempre. í*er primera 
vegada, de la nía de les gemianes Ale-
xander, el seu nom va ser inclós, jmi ta-
men t a m b els de Txaikowski, Toldra, 
Chop in , etc., en el programa del recital 
de cant i dansa que es va celebrar al 
Palau de la Miisica Catalana el dia 14 
de desembre de 1941. En una carta 
s ense da t a , p e r o i n d i s c u t i b l e m c n t 
d'aquest any 1941, per priíuera vegada 
hi figura el nom deis Alexander. 
El dia 5 d e g e n e r de 1943 e m 
comentava a m b una alegría vivíssima 
q u e b e n aviat e s t r ena r í a Cantarera 
1860, un ballet trepídant, segons ell, 
per a t 'Yvonne, pero com que sempre 
treía importancia a tot alió q u e feia, 
qualificava la seva música tot declarant 
q u e es tractava d ' una pe^a de niiisic 
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Si en comptes de dedicar-se a la composició musical 
s'hagués dedicat a la literaturar AAontsalvatge 
hauria estat un escriptor de primera fila 
ha\\\ en cnnvi, Joan Muntañohi li h;ivi;i 
dibuixat , segons dei;i en Xiivicr. un 
figim magnific, «Estic con tcn t , PLTO 
no iMusionat. En aquests espcctacles l;i 
música anih prou fcines prcn relien». 
Desprcs lii atciíja, sense que apiirent-
nicnt vingiiés a to: vNo cstiL- eiiLinm-
nit. L'amistLit a l'anglesa no ein eoiivé 
gens». [ acab;iv;i iiivit:iiit-inL'. june ainb 
la nieva LIUIKI, .1 restrena: «Vindreu?» 
H¡ van aníH" i íóreni testimonis tie 
l'éxit ilcür.iiK L]Lie v.i aconseiíLiir. 
Tres mcstis mes tard encara nie'l 
retrcin i, optimista, escrivia: cAva escic 
reniatant Eituáto, un b;illec que s'cstre-
" ^ • ¿ 3 ^ 
nara a fmals de niaig... '\ ;inib Ilibret i 
fi^irins d'Euiili CMMU Sala. 
Q u a t r e dies (.lesprés d 'a i i i ies ta 
es t rena in 'escr iv ia (20 de m a i g de 
l'-M3) una carta que vessava sacisfac-
ció pels quatre ccistats. Malt^rat tot . es 
planyia cjue la crítica anib prou teines 
s"hay;iiés oci ipat á'ilítmíio. Eni deia 
que aquell dia liavia tastat la sensació, 
«meravcllosa delicia», ile e o m p r o v a r 
entre bastidors que el j^iiblic seguía i 
subratllava ninb nmminr i s Tacció q u e 
es vivía ;i í'esccnari. En aquesta cai'ta 
va escriure una frase que eni sembla 
q u e cal destacar pc-r p o d e r fe r -nos 
. u>-
-w 
r 
carree de con i era en Xav ie r . Son 
páranles seve5i: «Ja ha passat, sortosa-
nient , l ' t 'poca del pauic q u e tu cni 
coneixes i que et va fer suposar que 
no vindria». Efectivanienc, en Xavier 
va patir fms aquell dia una época en 
la (.jual la timidesa (no dic panie, que 
seria mes tiren) s'havía apoderat de la 
seva persona per manca de seguretat 
o eonfian^-n en ell inatei.x. El pánic és 
mía mena de po r insiqierable truit , 
moltes vegades. d 'un excés d ' insegu-
re ta t d a v a n t una t l e t c r in inada c i r -
cumstancia . R e c o r d ó , per exemplc , 
q u e les cíes Bassols eni contaven que 
qiian liavia d"anar-se a e x a m i n a r al 
C o n s c r v a t o r í t o t s bi a c u d i e n p e r 
cransnietre-li contiant,~a i t ranquiMit-
zar-lo. La timidesa, o potser un pánic 
l l euger , a l 'hora de bailar pi'ibliea-
nient a m b una noia podría cons íde-
rar-se"n un altre exemple . Era t ímid 
per nacuralesa i t o thom que ha escrit 
sobre el sen carácter n 'ha acccntuat 
aqucst tret. En Xavier declarava sense 
enibuls que a partir d'aquell inoment 
¡a havia snpe ra t Tepoca del pán i c , 
p e r o jo diria q u e fms a cer t p u n t . 
p e r q u é e n c a r a q u e en u n a d e les 
sevcs cartes, tres o ijuacre anys des-
prés, m'assegnrés q u e havia decidi t 
dedícar-se també a la casca de di rec-
tor d ' o r q n e s t r a , aquesta dcc is ió va 
res ta r s e m p r e a b a n d o n a d a d ins la 
capseta de les bones in t enc ions per 
culpa, precisament. deis seus ner\'ís i 
de les seves temenccs d'insegtiretat. 
Després d 'haver estrcnat Estudio 
em va comunica r la propera estrena 
d ' un altre ballet per a Y v o n n e Ale -
xander, la niñeta deis seus ulls: Cafe 
Cdifi'íTf ( c c a n - c a n . mitL;es n e g r e s , 
b a n e t s d e p l o m e s , e tc . " ) i d ' u n a 
rapsodia per a orquestra, pero tot aixó 
no Tacabava de satisfer perqué t roba-
va poc ambiciosa la música de ballet. 
Segons cm comentava, creía que amb 
aquella música no es podría presentar 
davant mi director d"orquestra, c o m 
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Fins ais trenta anys no es va alliberar de la timidesa 
que s'havía apoderat de la seva persona per manca 
de seguretat o confianza en ell mateix 
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podía ser L'I mcstrL- To ldn i , que .ilc^-
horL's dirigía i"OrqLK'stra Mui i i t i [ i ; i l 
dt' Barcclotm. Ell rexaininaria «anib 
CL'rts pcrJLidicis» í pctiSLiria: "Aíxo tui 
L's poc programar... Ln gcnt t's crciiría 
que poseni música dL- l^araMel». I 
afegia a la carta: «cal que taci algiin;i 
cosa en ierio». Es trobava, dones, coii i 
ell mateix reconeixia, en una primera 
época que calla desterrar o, miÜor 
dic, superar. Per l'abril de 1943, sota 
la firma de la carta hi ha escrit, amb 
un aire ironic i pejoratiii: "Fabricant 
de ballets". 
Mes tard encara va escriure altres 
obres coni Piish'i\¡l. ima historia Lfiie 
definia de molt «iui\<lc iii IVIontsalvaC-
ge», en la qual un espantaocells LUÍ 
dia de tempesta es converteix en un 
espectre i un ocel l , "la Yvonne , la 
teiulra, f ina, elegant, graciosa, anib 
un m a g n í ñ c vestic dissenyat per 
Mun taño la» , enceta un ron ian t i c 
i d i l d i amb l 'espectre per acabar 
morint en els seus brai^os. 
Mamfrec/irElena 
L'any I 944 va c o m p o n d r é , entre 
altres (com Capriclut), un ballet titulat 
Míiaifrcil. sobre im poema de Lord 
l i y ron . En comprovar que escrivia 
música "barroerament* i a tort i a dret, 
com si digucssint a raig, vaticinava 
que se n'aniria de dret al fracas. Creia 
siticerament {bo sabia del cert) que la 
música de Xííimfrai no li podía fallar, i 
no l i va tallar gens, pero tío en tenia 
prou. Per aixó m'escrigué: «Tu no 
saps la renunciació artística que repre-
senta escriure exclusívaiuent perqué 
agradi a ima certa luentalitat, encara 
que aquesta siguí mes o menys refina-
da com la d'Yvonne», Xavier insistía 
que Míinifrcil havía constítuít un exit 
absolut, í per aquest motín es pregun-
tava: «Que és l'exít?» Ara bo veig ciar: 
Texit no té gaire res a veure amb ia 
qualitat de la música, el secret rau a 
encertar exactament l ' ob jec te de 
Pubra, complir exactament una niis-
sió». En el cas de Manifrcd, Montsal-
vatge Tatribuía al fet d'baver-lo escrit 
«amb picardía, sense catire en "llocs 
comuns" i donant a l'espectador la 
sensacíü que esta escoltant quelcom 
que el fa quedar bé dient que lí agra-
da. (...) En Pescena passen coses, hi ha 
arguruent i l'obra no busca sinibolis-
mes que només copsen els entesos». 
Després d'aquesta autoanalisi. a! 
final de carta confessava: «El dia de 
Pestrena de MiJnífml em pensava haver 
fet un Ptirsiliíl. Ara m'adono que és 
una granotao. l íe totes maneres, Mtini-
¡Tfil va proporcíonar-li un honienatge, 
que es va celebrar el dia 28 d'abril de 
194,1, en el qual a la taula de la pre-
sÍLléncia hi havía el mestre Marsliall, 
l'Elenita Pérez, ell i el senyor i la se-
nyora Alexander. 
Per primera veg-ada, en la carta on 
m'explícava els detalls de Testrena de 
Xhvnfrcd, en Xavier va escriure el nom 
d'Elenita Pérez. Qu i era, aquella noie-
ta? La que dos anys mes tard va esde-
ven i r la seva esposa. En X a v i e r 
s'esplaiava díent-me: «és la criatura 
mes bona, mes fma, niés simpática, 
mes distíngída, mes do!(,^ a. mes bonica 
i mes enamorada que mai bauré cone-
gut". Sí, és verítat. L'Elena el va aju-
dar i el va comprendre senipre. Es el 
millor elogí (jUe se lí pot fer. 
Aquí cree que és oportú, i potscr 
necessari, posar punt final a la priiuera 
época artística cPcn Xav ie r , quaii 
encara no havía arribat a ser l'home i 
el compositor important que mes tard 
va ser. Després d'aquesta pr imera 
etapa de formació la seva vida pren-
gué LUÍ relien brillant í continuat. El 
nom de PElena va anar Iligat a Testre-
na de la seva primera opera, que el 
consagra poc després com el lués des-
tacat compositor del noscre país. 
Pero aixó podría ser Tobjectc o el 
tema d'uns altres conientaris. 
Aiexandre Cuéliarñ- i'íoipu-yr. 
